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la renexion deJeanPotocki，danslestribulations quilemene t
SuCceSSivement dansl’ Empire Ottoman，laHollande，leMaroc，1a
Basse Saxe，lenordduCaucaseetlaMongolie，pOurneCiterque
cellesdontila critunerelation？Quedevientlacultue∞SmOP0－


















































































l，envoide presents tres considerables》（8）・Notre hypothese se
trouveconnmeeparl’ importancequ’ accordePotockial’ enum －
ration dessomptueux cadeauxqu’ ilofrreausultanetasasuite
結語普繁豊譜雑器諸説話語嵩蕊
decadeauxrituelsfbntl’ obietderapportsdiplomatiques鯖ancalS


















































































































Amsterdam，Pariset Varsovievont successivementluipermet re
d，observerlegouvemement deshommesdansuncadrenonplus
Orientaletinsaisissable，maiseuropeenetfamilier．Seulelapremie－

















































































































































































l’ auteu．HafezPotockiavait cependantrenechiserieusement au


















Cru Rousseaujusque dansle port delmabittraditionnelque
Potockihafez dit son dego飢delarealiteobserveeaVarSOVl ：
Vertuet politiquen’ ontriendecommun，labienfaisancedeHa－






au contraire ameneseulementunemaniered’ etre，differente， la
Verite，mais to巾OurS egalement melee de bien et de mal》．Le




etla紅iponnerie，1，intolerance enfin，1，《eSprit de parti》・Hafez－
Candide ne trouvera de reposque danslejardin desdelicesd
Medjenoun，Seulel’ etudesolitairecharmerasesJOurS・
Le sejourauMarocmarque，pourlevoyageur，unretOura
















pourideanser sa vision・Invinciblement，SeS Observationspoliti－
ques，qulCOnStituentl，essentieldesonrecitdevoyage，Seram－










































testines sanS fin，pOm cOmprendrelenouveaudego飢denotre












tion de quelques prmcIPeSgenereuXquleXCluentl，engagement・
Ainsi，aforcederecherches，a－tjlnnipartrouverqu’ encertaines
circonstancesleMarocaindesesreves，COnfbrmealavisionrous－
Seauiste，PouVait se manirester：dans Tangerasslegee，SOuSune
pluiedebombes，ilaWdesgensqueleur《Viesimple》，leur《SOu－
mission ala necessite》rendaientindi鱒erents au danger．Cette


















































Celle des aristocrates polonaiS，hostiles a touteviolence，atOut
deordre，dontle soucIPrmordialestderetrouverl，harmonieet
depreserverleursbiens・Est一〇e adirequelevoyageenSaxene







du monde tente desomaisde se rattacheraunensembleplus
univPrSelquelapatrie：lagrandetribudesSlaves．Jusqu，alafinde
SaVle SeSnⅧeSVOntmOntrerlesidentites，lessimilitudesetnon
Plusles differences・Le cosmopolitisme devientle moyen de










































































d’ accumulation d’ experlenCeS Visant au perfectionnement dela





geur se fbra avant tout statisticien，dressera desinven airesetse













ainsilelangage des colonisateurs flancais dumilieuduXVIIIe
Siecletantvantesdansl璃iStoiredesdnL高枕desdeRaynal・し，idee
POurSuivie est celle del’ administration a jhtroduire：Michele
Duchetabienmontreceprocessusdanslafomationdescolonie

























nerun visage coherent acettezonemalconnue．Lanecessitede
nouvellescartesestsouHgnee：Potockitente，Selonsonhabitude，
desynthetiserlesdomeesantiquesaveccellesqu’ ilobserve：Stra－













tes entendus，il constitue ainsi des vocabulaires tchetchenses，
tcherkesses，OSSeteS，et COmPrendqu，uneconnaissancepratique
estindispensable a ceuxqulVeulentservirl’ Empire．Ladesaff c－
tionmomentaneedePaulIpourcesquestionsnel，anetepas，ilne






SOu ign rla《barbarie》deshabitantsduCaucase′ tOutendistin一
gu ntlebongraindel’ ivraie，C，est－aJireenisolantcequecette
Sa Vageriecontientdecivilisationengerme・Lhistorienqu’ ilest
fonde ams surla necessite du Progres ce queMicheleDuchet
appelle《1，humanisme dela conquete》・On s，etonnera d，autant
moins de trouversoussa plume un renet sifideledelavolonte
d’ xpansionrussequ，ilmetunpointd，honneurarapportertous





















































les vignes ule magni鯖que haras du general Saveliev．Quela
Russie fbme donc systematiquement des civilisateurs com
CeS he〝enhuter qulJOlgnent aleurmission evangelique，l con－
naissance des Kalmouks et deleurlangue，et elle sera prete a
dominerl’ Asie．
Carc’ estbienacelaquenotrevoyageur《eClaire》reVedesor－




tique orie ale dela Russie．LegeneralTsitsianovaussibienqu
les《JeuneS amis》du tsar tiendront comptebientet，du《gran
plan du Comte P（otocki）》（31）etCeplandeboucheenapotheose
Sul楓xpedition enα ine．L’ Europe，pendantlapaixrelativedu
Consulat flancalS，SeliⅦe aune nOuVelle course aux debouches














f it，lesidees pomiques quiguident Potoekisurlaroute dela
Chine temolgnent d’ une grande avance surleur temps，tant en
Russie qu’ en Europe．Ce n’ est qu’ apres1815，dansle sillage de
Benjamin Constant，que Ce Pragmatisme politiqueressugH  en
58
France et od dePradtpourraecrire：《lescoloniessontleNilde
l’ Europe》，《Tout go飢europeen qu’ on donne a une tene equi－
vaut aunenouvelledecouvertedecettetene．Orc’ estdansces ns
quenousentendonslesrapportsmutuelsducommerceetdelaci－










































P inedec s《methodesquelebonmarchedelamaind’ QuⅦeet
l’ abondan e du mineraifont rejeter a bon droit》．Cette main






de Siberie，pourVuquel’ ons’ approprieleursterresselonunplan
methodique，《SyStematique》，c’ est－a－direrationnellementdelibere，
ilsnepeuventqu’ ygagner：《CeseraitunmoyendemettrelesOs－




S’ et ndr …．Cependantles AmericainsqulSOntle peupleleplus
moral a nousconnu，Prennentlestenesdessauvagesquandelles
leur conviement》．
Tel estl’ aboutissement d’ une pensee qui，Vingt
ansplust6t，S’ attendrissaitsⅢdesTucsprochesde《l’ enfancede
la atme》．Rousseau Se VOit renie allegrement car，de toutes
raeons，《t uteSOuVeraineteremonteauneuumPation．Lamorale
des souverains consiste arajrelebiendeleussujetsaumoind
detriment desvoisins et surtoutaav℃血un坤，Steme，SanSquOila






Siecle ce realisme du capitalisme naissants’ a鯖irmerapleine nt・
L’ armeerussepasseraleCaucaseetfixera，COmmeillepredisait，la
frontiereal’ Araxeetalors《iln’ yauraplusrien ademanderaux
Persans》．L’ imperialismetriomphant qu’ ilpre∞nisait s’ a鯖irmera




























































































































（32）D・Vam Hogendom，∞mte del’ Empire・M初W加S・La Haye，1887，Chap．XI．
（33）DePIadt．Duoongresde Vif肋ne．T2，p．162et189，chap．XXVIl．VO厄auSSiD．
VanHogcndom．Dll妙St〟　のbI舶tdeb崩nee．PaJis1817，207p．，nOtamment
laprefaceetlechao．IV．
（34）V．A．Hancev，Ibstednoe uetnoepute鮎tytegm胸Jana tbtockogo．ldefnieI
voyagescientinqueducomteJeanPotocki，Prague，1938，cmruSSeetenfrmcalS・
JemeproposeegalementdepubhefIe妙，StemeaSかiquedeJ．Potocki，retrOuVe
auxarchiveSduMin．des Afr．EtIangereSdeMoscou，danslesα hiersduMonde
mgSeetS0碓tゆIe．
